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Introducción
El proceso del Presupuesto Participativo 2006, a cargo de la Secreta-
ría de Gobierno de la Municipalidad de La Plata, contó con la asisten-
cia técnica de la Dirección de Asuntos Municipales dependiente de la 
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata, 
integrando ambas instituciones el Equipo Técnico del Presupuesto 
Participativo.
Para la implementación del Presupuesto Participativo 2006 se adopta 
el territorio de cada una de las dieciocho Juntas Comunales como área 
geográfica de aplicación institucional, agrupadas en seis zonas, 
tomando en cuenta criterios de continuidad territorial e identidad cultu-
ral: 1. Casco urbano fundacional; 2. Villa Elvira, San Lorenzo; 3. Los 
Hornos, San Carlos, 4. Olmos, Etcheverry, Romero, Abasto; 5. City 
Bell, Villa Elisa, Seguí, El Peligro, 6. Gonnet, Hernández, Gorina, 
Tolosa, Ringuelet.
La estrategia metodológica se organiza en cuatro momentos básicos:
1. Sensibilización Comunitaria y Lanzamiento del 
Presupuesto Participativo 2006
El Intendente Municipal, su Gabinete y el Equipo Técnico del Presu-
puesto Participativo, visitan cada una de las Delegaciones Municipales 
y las Juntas Comunales, presentando la propuesta y recibiendo la 
visión de la propia comunidad, con el fin de estimular la participación 
ciudadana y hacer los ajustes necesarios para asegurar una mejor 
viabilización de la experiencia.
En esta instancia, se abre un espacio para que las Juntas Comunales 
y los vecinos expresen sus demandas a los representantes del Ejecuti-
vo Municipal con un doble fin, por un lado, para ir canalizando las solu-
ciones más urgentes y viables, y por otro, para ir construyendo un 
mapa de demandas por Junta Comunal, que servirá de insumo para la 
siguiente instancia participativa de priorización.
Con el Acto de Lanzamiento se pone en marcha oficialmente el Presu-
puesto Participativo 2006.
2. Priorización de Demandas
Para la priorización de demandas se prevé desarrollar Talleres Barria-
les en cada una de las seis zonas establecidas, constituyéndose 
además Comisiones por Junta Comunal. 
A través de los Talleres Barriales de Priorización de Demandas, se 
definirán las prioridades de cada Junta Comunal, a elevar al Ejecutivo 
Municipal, a través de un Acta de Priorización de Demandas, para su 
incorporación al Proyecto de Presupuesto Municipal.
3. Formulación del Presupuesto Participativo 2006
Una vez establecidas las demandas por Junta Comunal, se constituirá 
un Consejo Provisorio del Presupuesto Participativo (CPPP) a escala 
de todo el Partido, presidido por el Intendente Municipal e integrado 
por los Representantes de las Juntas Comunales, los Delegados 
Municipales y el Gabinete Municipal, para analizar y definir en forma 
directa cómo cada prioridad establecida en los Talleres Barriales se 
incorpora al Proyecto de Presupuesto Municipal 2006.
4. Firma del Acta Compromiso del Presupuesto 
Participativo 2006
Con la firma del Acta Compromiso el Intendente Municipal se compro-
mete a incorporar al Proyecto de Presupuesto Municipal 2006, a 
elevar al Concejo Deliberante, los Programas y Proyectos consensua-
dos por el Consejo Provisorio del Presupuesto Participativo.
De esta manera, el Presupuesto Municipal a elevar al Concejo Delibe-
rante, reflejará la labor de las Juntas Comunales y los vecinos del 
Partido, constituyendo un nuevo hito en el mecanismo de participación 
ciudadana previsto por la Municipalidad de La Plata.
A modo de ejemplo, se presentan las demandas al Presupuesto Muni-
cipal, priorizadas por la Junta Comunal y ordenadas por Área de 
Gobierno.
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal Abasto 
Tema Demanda Prioridad 
Pavimentación  Reparación de pavimento calle 515 entre 208 y Ruta 2; 1º Prioridad 
 Reparación del pavimento calle 202 entre 460 y 496 2º Prioridad 
 Reparación del pavimento calle 406 entre 202 y Ruta 36. 2º Prioridad 
Veredas y 
Bicisendas 
 Veredas que unan: Jardín de Infantes, Escuela, Polimodal, Comisaría. 2º Prioridad 
Obras y 
proyectos 
 Acondicionamiento del Centro Comercial Abasto, Calle 208 entre 515 y 520, incluyendo 
iluminación, veredas y equipamiento urbano.
1º Prioridad 
Espacios 
Verdes 
 Construcción de un recreo en Plaza Virgen de Iratí (210,211, 522, 523), con baños públicos. 2º Prioridad 
 Construcción Plaza Parque 25 de Mayo en 202 y 515 (existe proyecto). 2º Prioridad 
Iluminación  En las calles 202 entre 515 y 460; 460 entre 202 y Ruta 2. 1º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal Abasto 
Tema Demanda Prioridad 
Mantenimiento 
y mejorado de 
calles 
 Mantenimiento de calles de tierra, 496 entre 202 y Ruta 2;  1º Prioridad 
 Mantenimiento de calles de tierra, 216 entre 496 y 515; 1º Prioridad 
 Mejorado calle 32 entre 208 y 226;  1º Prioridad 
 Mejorado calle 197 entre 520 y 532 2º Prioridad 
 Mejorado calle 212 entre 496 y 515. 2º Prioridad 
Educación  Construcción Jardín Maternal y ampliación Casa del Niño (existe proyecto de la Asociación 
Corsódromo Cultural Abasto). 
2º Prioridad 
Centros 
Comunales 
 Maquinarias para el Sub Centro Comunal (motoniveladora, retropala, tractor desmalezador, 
motosierra y desmalezadota de mano). 
1º Prioridad 
 Construcción del edificio del Subcentro Comunal de Abasto. Existe una propuesta de la 
Cooperativa Telefónica que ofrece la construcción del edificio a cambio de la cesión de un 
terreno afectado a espacios verde en 515 y 210, permitiendo además incorporar personal. 
1º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión priorizadas por la Junta Comunal 
 
 
Gestión: 
Demandas de la Junta Comunal Abasto 
Tema Demanda Prioridad 
Infraestructura 
de servicios 
 Red de Gas Natural en Estancia Chica / Colonia Urquiza (Existe proyecto de la Cooperativa 
Telefónica, en el cual la Municipalidad debería hacer la planta reductora). 
1º Prioridad 
 Agua Corriente para los barrios La Rueda y San Martín (existe proyecto Agua + Trabajo). 1º Prioridad 
 Gas Natural para el Centro de Salud Nº 10. 2º Prioridad 
 Ampliación de la red de Gas Natural en 32 entre 206 y 208. 2º Prioridad 
Centros 
Comunales 
 Designación de Abasto como Centro Comunal (actual Subcentro). 1º Prioridad 
Transporte  Resolver problema de frecuencias y horarios del transporte (en especial sábados, domingos y 
feriados). 
2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal Romero 
Tema Demanda Prioridad 
Pavimentación  Calle 173 entre 44 y 520. 1º Prioridad 
 Calle 32 entre 161 y 167. 1º Prioridad 
 Repavimentación corredor productivo, desde calle 173 y 517, hasta calle 460 y Ruta Nº 36. 1º Prioridad 
 Calle 475 desde Colonia Urquiza hasta City Bell. 1º Prioridad 
 Calle 173 entre 517 y 520 (la mano que falta). 2º Prioridad 
Espacios 
Verdes  Construcción de una plaza en 521, 522, 171, 172 (terreno cedido por la Provincia al Municipio, 
quién tiene que confirmar su aceptación). 
1º Prioridad 
 Construcción Feria Artesanal en 169 entre 520 y 523 (existe proyecto). 1º Prioridad 
Hidráulica  Entubamientos en: 168 desde 523 hasta 524; 524 desde 167 hasta 168; 167 desde 524 hasta 526; 
519 desde 165 hasta 167; construcción puente 167 y 528. 
1º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal Romero 
Tema Demanda Prioridad 
Subsidio  Para la construcción del salón parroquial en la Capilla del Hospital Romero, 520 y 175. 1º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión priorizadas por la Junta Comunal 
 
Gestión 
Demandas de la Junta Comunal Romero 
Tema Demanda Prioridad 
Infraestructura 
de servicios  Agua potable en los barrios La Granjita y Santa Ana (de 149 a 161 y de 514 a 32), con sus 
respectivos pozos de explotación. 
1º Prioridad 
 Red de Gas Natural Abasto – Romero, expediente Enargas Nº 4061-39096/04 1º Prioridad 
Transporte  Control de frecuencias y horarios (en especial sábados, domingos y feriados). 2º Prioridad 
FFCC.  Reconstrucción del edificio de la estación del FFCC. 2º Prioridad 
 Reactivación del FFCC en conjunto con Ringuelet, Hernández, Abasto, Gómez, y Brandsen. 2º Prioridad 
Red Vial  Ensanche Avenida 520 entre 143 y Ruta 36. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal Olmos 
Tema Demanda Prioridad 
Pavimentación  Calle 173 entre 44 y 520. 1º Prioridad 
Veredas  En toda la localidad, en particular en barrios El Retiro, Santa Rosa, Los Rosales. 1º Prioridad 
Hidráulica  Plan hidráulico para toda la localidad. 1º Prioridad 
Higiene Urbana  Instalación de una planta de reciclado de residuos en la localidad (existe alternativa conjunta con la 
Cooperativa de Agua). 
1º Prioridad 
Obras y 
Proyectos 
 Construcción del centro comercial en la calle 197 entre 43 y 52 (existe proyecto). 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Control Urbano 
Demandas de la Junta Comunal Olmos 
Tema Demanda Prioridad 
Control Urbano  Control de tránsito sobre Avenida 44 (documentación y tránsito de camiones). 1º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Desarrollo Social 
Demandas de la Junta Comunal Olmos 
Tema Demanda Prioridad 
Desarrollo 
Social  Plan de regularización de la comunidad boliviana (documentación personal, de vehículos, de 
comercios, etc.). 
1º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal Olmos 
Tema Demanda Prioridad 
Centro 
Comunal 
 Incorporación al Centro Comunal de un Asistente Social y de un Asesor Técnico para el control de 
obras. 
1º Prioridad 
 Maquinarias: 1 camión y 1 retropala. 1º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión priorizadas por la Junta Comunal 
 
 
Gestión 
Demandas de la Junta Comunal Olmos 
Tema Demanda Prioridad 
Infraestructura 
de servicios 
 Completamiento de las redes de agua potable y cloacas para la localidad. 1º Prioridad 
Transporte  Control de frecuencias y horarios (en especial sábados, domingos y feriados) y falta de 
comunicación directa con el Hospital Romero. 
1º Prioridad 
Créditos  Gestión de créditos para la construcción de viviendas a través de alguna institución bancaria. 1º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal Etcheverry 
Tema Demanda Prioridad 
Pavimentación  Calle 226 entre 44 y 51. 1º Prioridad 
 Calle 38 entre 208 y 232. 1º Prioridad 
 Calle 238 entre 44 y 51. 1º Prioridad 
 Calle 232 entre 44 y 51. 1º Prioridad 
 Calle 220 entre 44 y 62. 1º Prioridad 
 Calles de acceso a todos los barrios de la localidad. 1º Prioridad 
 Calle 51 entre 229 y 232. 2º Prioridad 
 Calle 52 entre 226 y 232. 2º Prioridad 
 Calle 217 entre 38 y 44. 2º Prioridad 
Espacios 
Verdes  Construcción de una plaza en al Barrio San Antonio (218, 219, 40, 41). 1º Prioridad 
 Instalación de juegos infantiles en la plaza de 52 entre 229 y 229 bis. 2º Prioridad 
Veredas y  En accesos en la EGB Nº 61 y Jardín de Infantes Nº 949. 2º Prioridad 
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bicisendas  En acceso a Etcheverry sobre 229 entre 44 y 51. 2º Prioridad 
Transporte  Construcción de refugios sobre 229 en las esquinas de: 45, 46, 47, 50, 51, y en 51 y 230. 2º Prioridad 
 Construcción de refugio para la EGB Nº 61 (implica construcción de dársena con techo). 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal Etcheverry 
Tema Demanda Prioridad 
Centro 
Comunal 
 Maquinarias para el Centro Comunal (motoniveladora y retropala). 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión priorizadas por la Junta Comunal 
 
Gestión: 
Demandas de la Junta Comunal Etcheverry 
Tema Demanda Prioridad 
Infraestructura 
de servicios  Cloacas para toda la localidad (la red actual llega hasta 44 y 208). 1º Prioridad 
 Red de Gas Natural para el Barrio Santa Clara (44, 47, 226, 229). 1º Prioridad 
 Red de Gas Natural para el Barrio San Antonio (38, 44, 212, 220). 1º Prioridad 
 Red de Cloacas para el Barrio San Antonio (38, 44, 212, 220). 1º Prioridad 
 Red de Agua Potable para el Barrio San Antonio (38, 44, 212, 220). 1º Prioridad 
 Control de frecuencias y horarios (en especial sábados, domingos y feriados) y mejorar la 
accesibilidad con puntos estratégicos de la ciudad como son hospitales y cementerio. 
2º Prioridad 
 Incorporación de un rondín a Romero. 2º Prioridad 
FFCC.  Apertura de una calle vecinal a través de los terrenos de FFCC como continuación de la calle 229. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal Los Hornos 
Tema Demanda Prioridad 
Pavimentación  Ensanche 137 entre 66 y 74, con obra hidráulica y albañales para las viviendas entre 70 y 72. 1º Prioridad 
 Carpetas asfálticas en las calles: 69 de 134 a 135; 70 de 136 a 137; 134 de 68 a 69; 155 de 
67 a 74. 
1º Prioridad 
 Pavimentación con cordón cuneta de la Avenida 52 desde 131 hasta 155. 1º Prioridad 
 Bacheo de calles en Barrio La Armonía (producción hortícola). 2º Prioridad 
 Mejoramiento de carpetas asfálticas en las avenidas 155, 161, 167, 173, que sirven de 
comunicación con las avenidas 44, 32, y 520. 
2º Prioridad 
 Pavimentación de la Avenida 60 desde 146 hasta Ruta 36. 2º Prioridad 
Refugios 
 Relevamiento de refugios y construcción de los faltantes. 1º Prioridad 
Semáforos 
 En las esquinas de: 60 y 140; 143 y 54; 67 y 31; 67 y 131; 61 y 31; 61 y 131; 72 y 137. 1º Prioridad 
Hidráulica 
 Prolongación del túnel pluvial de calle 137, hasta 70 y 143, en una primera etapa, y hasta 
155 en una segunda etapa. 
2º Prioridad 
 Relevamiento hidráulico en la zona rural para establecer sus necesidades inmediatas. 2º Prioridad 
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Electromecánica  Relevamiento de luminarias y reposición de faltantes. 2º Prioridad 
 Relevamiento en la zona rural para establecer sus necesidades inmediatas. 2º Prioridad 
Veredas y 
bicisendas  Bicisenda en Avenida 66 desde 161 hasta Ruta 36. 2º Prioridad 
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 Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal Los Hornos 
Tema Demanda Prioridad 
Mejorado y 
mantenimiento 
de calles 
 Relevamiento y reparación de calles de tierra, con tosca y calcáreo en una primera etapa, y 
con carpeta asfáltica en una segunda etapa. 
1º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Control Urbano 
Demandas de la Junta Comunal Los Hornos 
Tema Demanda Prioridad 
Control Urbano  Control de transporte pesado en zonas no habilitadas (calles 600 y 167). 1º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Salud y Medicina Social 
Demandas de la Junta Comunal Los Hornos 
Tema Demanda Prioridad 
Salud  Mejoramiento estructural en todos los Centros de Salud. 1º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión priorizadas por la Junta Comunal 
 
Gestión: 
Demandas de la Junta Comunal Los Hornos 
Tema Demanda Prioridad 
Transporte 
 Extender los recorridos de las líneas 307 y Sur a la Avenida 155 entre 66 y 90. 1º Prioridad 
Policía  Gestionar la dotación de personal y de vehículos de la seccional tercera de Policía. 1º Prioridad 
Vialidad 
Provincial 
 Ensanche Avenida 66 entre 159 y Ruta 36 (1º Etapa); y desde Ruta 36 hasta Ruta 2 (2º Etapa). 2º Prioridad 
 Repavimentación Avenida 66 entre 131 y 155 con separador central. 2º Prioridad 
Hidráulica 
Provincial  Saneamiento de los Arroyos Pérez, Maldonado y Regimiento. 2º Prioridad 
Apertura de 
Calles  Apertura de calles en: 69 de 131 a 134; 132 de 68 a 70; 185 y 187 hasta calle 90 (futura ruta); 
calles 60, 63 y 66 desde 31 hasta 131 (cruce de rambla). 
1º Prioridad 
Mejorado y 
mantenimiento 
de calles 
 Relevamiento en la zona rural para establecer sus necesidades inmediatas. 2º Prioridad 
Control urbano 
 Intimación a propietarios de terrenos baldíos sobre calles: 70, 71, 133, 134, 135, 131, 133, 68, 
69. 
2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal San Carlos 
Tema Demanda Prioridad 
Pavimentación  Calles 52 de 131 a 149; 149 de 36 a 52; además del completamiento de los planes de 
pavimentación que se están realizando. 
1º Prioridad 
Veredas y 
bicisendas 
 Ampliación de la bicisenda existente sobre 137 entre 34 y 44. 1º Prioridad 
 Construcción de una bicisenda en 38 entre 131 y 143. 1º Prioridad 
 Construcción de veredas en toda la localidad. 2º Prioridad 
Obras y 
proyectos  Reductores de velocidad en: 139 y 518; 34 y 133; 40 y 139; 40 y 141; 40 y 135; 40 y 136; 43 y 
131; 49 y 136; 38 y 135. 
2º Prioridad 
 Proyecto Centro Comercial en Avenida 32 desde 131 hasta 138. 2º Prioridad 
Semáforos 
 Colocación de semáforos en: 137 y 520; 131 y 38; 137 y 38. 1º Prioridad 
Higiene Urbana 
 Control por parte del Municipio y mejoramiento del servicio de recolección de residuos, tanto 
habituales como no habituales,  que brinda Esur (por ejemplo, tema “achique”). 
2º Prioridad 
Espacios 
verdes  Mantenimiento de espacios verdes en: 145 y 50; 153 y 50; 145 y 32. 2º Prioridad 
 Nuevos espacios verdes en: Parque de 40 a 42 y de 135 a 137; Plaza Congreso de Tucumán 
en 136 y 37; Plaza en 133 y 36. 
2º Prioridad 
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Refugios 
 Refugios en: 49 y 133; 49 y 135; 143 y 49; 137 y 36; 137 y 37; 137 e/ 33 y 34; 137 y 32; 32 e/ 
137 y 143; 143 e/ 44 y 520; mas todo los pedidos anteriormente. 
1º Prioridad 
Hidráulica 
 Obras hidráulicas en: 138 entre 529 y 32; 147 entre 528 y 32. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Control Urbano 
Demandas de la Junta Comunal San Carlos 
Tema Demanda Prioridad 
Control Urbano 
 Presencia de una patrulla al menos una vez por semana para realizar inspecciones en distintos 
puntos de la localidad, coordinada con el Centro Comunal. 
2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Salud y Medicina Social 
Demandas de la Junta Comunal San Carlos 
Tema Demanda Prioridad 
Salud 
 Mantenimiento edilicio, de insumos y de personal para las Unidades Sanitarias Nº 3, Nº 20, Nº 
33. 
1º Prioridad 
 Construcción de dos nuevos Centros de Salud en Barrio El Triunfo y en el barrio comprendido 
por las calles 143, 149, 526, y 38. 
1º Prioridad 
Control de 
Plagas  Mayor provisión de insumos para el control de plagas en la localidad. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Desarrollo Social 
Demandas de la Junta Comunal San Carlos 
Tema Demanda Prioridad 
Desarrollo 
Social  Implementación de programas sociales de contención en el Club Deportivo (mayores de 14 años). 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal San Carlos 
Tema Demanda Prioridad 
Centros 
Comunales 
 Ampliación del edificio de la Delegación Municipal para poder alojar una delegación del 
Registro de las Personas. 
1º Prioridad 
 Ampliación del personal afectado a tareas de zanjeo (a través de la Delegación, a través de 
una cooperativa, o bien a través de una intimación a los frentistas). 
2º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión priorizadas por la Junta Comunal 
 
Gestión: 
Demandas de la Junta Comunal San Carlos 
Tema Demanda Prioridad 
Infraestructura 
de servicios 
 Obra de red cloacal en la zona de 131 a 140 y de 34 a 40 (cuenta con financiamiento del BID). 1º Prioridad 
Transporte 
 Conexión directa con Hospital San Martín, Hospital Romero y Hospital de Niños; y mayor 
frecuencia en todos los servicios. 
1º Prioridad 
Bomberos  Instalación de un Destacamento de Bomberos en la localidad. 1º Prioridad 
Hidráulica 
 Dragado, limpieza, y creación de espacios verdes en los arroyos El Gato y Pérez. 2º Prioridad 
Educación 
 Instalación en la localidad de: un Jardín de Infantes, un EGB, un Polimodal, y una Escuela 
Artística. 
2º Prioridad 
Provincia  Solución a la problemática de asentamientos ilegales sobre los arroyos y las vías de FFCC. 2º Prioridad 
Policía  Instalación de una Comisaría en la localidad. 2º Prioridad 
Banco 
Provincia 
 Instalación de una sucursal del Banco Provincia en la localidad. 2º Prioridad 
Control Urbano 
 Rápida expedición de los expedientes iniciados por terrenos baldíos. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal El Peligro 
Tema Demanda Prioridad 
Microasfalto • Entre vecinos y municipio calle 410 de colectora a 206. 2º Prioridad 
Iluminación • 420 desde ruta 2 a 206; 2º Prioridad 
• Barrio “El 42” 2º Prioridad 
• Barrio San Martín, calle 411 y 409 entre Ruta 2 y Diag.210. 2º Prioridad 
Plazas • Juegos para las mismas. Predios posibles para su localización 413 e/208 y 209 y manzana comprendida 
por calles 222, 223, 423 y 422. 
2º Prioridad 
Recolección de 
Residuos 
• Barrio “Los Colectiveros” 420 y 425 2º Prioridad 
• Barrio San Martín” 409 y 411 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal,  priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal El Peligro 
Tema Demanda Prioridad 
Calles con 
mejorado y 
calcáreo 
• Diagonal 410 desde 430 a 213 1º Prioridad 
• Calle 229 desde 420 a 409 1º Prioridad 
• Calle 409 desde 218 a 431 1º Prioridad 
• Calle 404 desde Ruta 36 a 200 1º Prioridad 
• Calle 420 de 200 a 206 1º Prioridad 
• Calle 203 desde 422 a 425 1º Prioridad 
• Calle 427 desde 206 a 203 1º Prioridad 
• Calle 235 desde 420 a 414 1º Prioridad 
• Calle 231 desde 433 a 427 1º Prioridad 
• Calle 422 desde 206 a 200 1º Prioridad 
• Calle 404 desde ruta 2 a 218 2º Prioridad 
• Calle 218 desde 420 a 409 2º Prioridad 
• Calle 423 desde 226 a 228 2º Prioridad 
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• Calle 411 desde Ruta 2 a 207 2º Prioridad 
• Calle 406 desde Ruta 2 a 198 2º Prioridad 
Alcantarillas • Calle 206 y 425 2º Prioridad 
• Calle 423 y 224 bis 2º Prioridad 
• Calle 404 y 200 2º Prioridad 
• Calle 420 e/206 y 209 2º Prioridad 
• Calle 410 e/208 y 210;  2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal,  priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Salud y Medicina Social 
Demandas de la Junta Comunal El Peligro 
Tema Demanda Prioridad 
Salud • Guardia Médica en Unidad Sanitaria Nº 24: Ruta 2 km 44.5. Solicitan médico sábado y domingo y 
personal de enfermería para cubrir dos horas (de 17 a 19hs.) los días de semana. 
2º Prioridad 
• Vacunación y Castración de animales. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión  priorizadas por la Junta Comunal  
 
Gestión:   
Demandas de la Junta Comunal El Peligro 
Tema Demanda Prioridad 
Tosca y 
calcáreo 
 Gestión ante Vialidad de Calle 425 (Avda. San Luis) de ruta 2 a ruta 36 y su continuidad hasta 
unir con  Villa Elisa.  
 
Salud:  Hacer cumplir de manera urgente los controles sanitarios de moscas.  
Transporte 
Público 
 Aumento de la frecuencia de micros Línea Oeste.  
Pensiones 
Graciables 
 ANSES-MUNICIPIO. Solicitan pensión para SR. Juan José Hernández  DNI 5.142.551 
(Gestión ya iniciada en ANSES). 
 
Destacamento 
Policial 
 Regularización de la situación del terreno / titularidad. El mismo esta ubicado en Ruta 2 Km 
45. Gestión en Planeamiento. 
 
Gas  Conexión a la Unidad Sanitaria del tendido de la red de gas que están haciendo.   
Puente Peatonal  Gestión Municipal ante Vialidad Nacional y o Covisur , para la instalación de un puente 
peatonal en ruta 2 y calle 420. Este pedido es urgente porque a diario cruzan la mencionada 
ruta alrededor de 250 alumnos de la escuela Nº 123.  
 También la colectora de la misma ruta 2 entre el km 49 y el km 42 para prevenir otro tipo de 
accidentes que ocurren a diario por tener que circular por la ruta al no existir la colectora. 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal San Lorenzo 
Tema Demanda Prioridad 
Pavimento y 
cordón cuneta 
• Pavimento y cordón cuneta en calle 76 de 19 a 22. Realizada esta obra quedará una vía directa 
de comunicación entre Berisso y el Cementerio de La Plata. 
1º Prioridad 
• Repavimentación de calle 13 de 72 a 80 y continuación de 80 a 90 con cordón cuneta, rambla, 
forestación e iluminación. 
1º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión  priorizadas por la Junta Comunal  
 
Gestión:   
Demandas de la Junta Comunal San Lorenzo 
Tema Demanda Prioridad 
Aº Maldonado 
 Entubamiento del Arroyo Maldonado en el tramo de 13 y 82 a 21 y 78 bis. 1º Prioridad 
Apertura de 
calles 
 La urgente apertura de la calle 25 de 75 a 81, será necesario expropiar tierras. 1º Prioridad 
 Diagonal 19, que sea la calle 19 y 81 a 19 y 90, sea tenido en cuenta, ya las posibilidades de 
expropiación son buenas, como continuación de la Avenida 19, ya que entre calle 7 y 137 
difícilmente se llegue a tener otra interconexión directa entre las avenidas 72 y 90. 
1º Prioridad 
Cloacas  Extensión de red cloacal para el Centro de Salud Nº 8, Escuela Nº 40 y Jardín Municipal Nº 5. 1º Prioridad 
Cajero 
automatico 
 Cajero Automático para el Centro Comunal. 2º Prioridad 
Destamento de 
bombero 
 Destacamento de bombero. 2º Prioridad 
Seguridad  Garita de Seguridad: 15 y 76; 18 y 81; 82 y 27; 25 y 75 y 31 y 76.  2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal,  priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal Arturo Segui 
Tema Demanda Prioridad 
Refugios  Instalación de refugios sobre la Av. Arana y calles Entre Ríos, Castelli y 9 de Julio, (estiman que 
serían al menos 10). 
1º Prioridad 
Nomencladores  Nomencladores para todo el barrio EL Rincón. 1º Prioridad 
Veredas  Veredas de la Plaza ubicada en calle San Martín entre 12 de Octubre y 25 de Mayo. 1º Prioridad 
Plazas  Juegos para espacios verdes: 9 de Julio y Belgrano. 1º Prioridad 
 9 de Julio, Moreno, Pueyrredón y San Martín. 2º Prioridad 
Iluminación  Iluminación de la Plaza ubicada en calle San Martín entre 12 de Octubre y 25 de Mayo. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal,  priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal Arturo Segui 
Tema Demanda Prioridad 
Tosca y 
Calcáreo 
 Calle Moreno de Entre Ríos a Jujuy (8 cuadras). 1º Prioridad 
 Calle 141 y 139 y 137 desde el Aº Carnaval hasta 433. 
Maquinarias  Arreglo del motor de motoniveladora NM31.  2º Prioridad 
 Arreglo del tractor. 2º Prioridad 
Cruces de 
Calles  Alcantarillas.  
2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por la Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Salud y Medicina Social 
Demandas de la Junta Comunal Arturo Segui 
Tema Demanda Prioridad 
Salud  Unidad Sanitaria Nº 11: Presupuesto para mejora de la infraestructura sanitaria: reparación de 
techos, abertura y pintura; y habilitación del servicio de odontología. Ubicación: calle L. N. 
Alem y 9 de Julio. 
2º Prioridad 
 Centro Comunitario de Prevención de Adicciones: Presupuesto para nombramiento de un 
psicólogo permanente para atender en Atención Primaria para la Salud. 
2º Prioridad 
 Veterinario para realizar castraciones y tratamiento antirrábico. Se propone que se haga a 
través de la facultad.(Presupuesto para insumos y profesional).  
2º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión  priorizadas por las Juntas Comunales 
 
Gestión:  
Demandas de la Junta Comunal Arturo Segui 
Tema Demanda Prioridad 
Tosca y 
Calcareo  
 
 Conexión con El Peligro, calles Arana, 160, 426 hasta Ruta 36. (Aproximadamente 7 km.).  
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal, priorizadas por las Junta Comunal, ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal Villa Elisa 
Tema Demanda Prioridad 
Asfalto • 370 calles con asfalto (Incluye entrada a Villa Rica; Acceso por Arana hasta A. Seguí y El 
Peligro). 
1º Prioridad 
Recolección de 
Residuos no 
habituales 
• Adquisición de una máquina trituradora: Chipiadora grande para trabajar en la zona. (lo que 
reduciría el volumen de residuos, convirtiendo las ramas en abonos. 
1º Prioridad 
• Presupuesto para que la empresa de recolección doble la tarea en época de poda de árboles 
y amplíe el circuito de recolección. 
Nomencladores  • 600 nomencladores aproximadamente. 1º Prioridad 
Plazas 
Existentes 
• Luminarias, juegos para niños y forestación: 
- 9 de julio, calle Diag. 5 e/ Diag. 425 y Diag. 426. 
- Los Zorzales calle 413 e/ 23 y 24. 
- Las Retamas calle 423 e/ 132 y 133. 
2º Prioridad 
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Readecuación 
de Avda. Arana. 
• Veredas e iluminación idem a las colocadas desde Centenario a 3 ex 9 para Arana de 2 a 3 ex 
8 y 9. 
• Verificación de restos de veredas en la Avenida Arana de 3 a Centenario baldosas flojas. 
• Instalación de salidas de agua para riego de rambla.  
• Cambio de papeleros existentes por otros que imposibiliten el arrojo de bolsas con residuos 
domiciliarios. 
2º Prioridad 
Desagües • Entrada a Villa Rica obstruido por el Aº Carnaval. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por las Juntas Comunales ordenadas por Area de 
Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal Villa Elisa 
Tema Demanda Prioridad 
Predio 
Municipal  
• Construcción de 5 boxes de acopio de materiales de 5 x 6 mts. 
• Colocación de alambrado olímpico perimetral. 
• Iluminación interna, perimetral. 
• Construcción de galpón para pañol-guarda y mantenimiento de maquinarias. 
1º Prioridad 
Personal de la 
Delegación 
• Personal para tareas de mantenimiento (limpieza y zanjeo) en la Delegación. Aproximadamente 
20 personas. 
1º Prioridad 
Reparación de 
maquinarias 
• Reparación de vehículos que no están en condiciones. Motoniveladora, retroexcavadora y 
vehículos en general. 
1º Prioridad 
Cruce de calles • Caños para desagües para los barrios El Rincón y La Cabaña (Total 400 caños). 1º Prioridad 
Tosca y 
calcáreo 
•  350 calles con material calcáreo. Mejorado con tosca y calcáreo en calle Santa Rosa (límite 
con Berazategui). Adecuarla para tránsito liviano. 
1º Prioridad 
Talleres 
Municipales 
• Rehabilitar talleres municipales (reparación de maquinarias).  2º Prioridad 
Delegación • Remodelación del interior de la Delegación 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Salud y Medicina Social 
Demandas de la Junta Comunal Villa Elisa 
Tema Demanda Prioridad 
Centro de Salud • Guardia Medica las 24 hs. y habilitación del servicio de odontología para el Centro de Salud 
Nº 4. 
1º Prioridad 
• Servicio de zoonosis frecuente. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por las Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Producción 
Demandas de la Junta Comunal Villa Elisa 
Tema Demanda Prioridad 
Turismo • Docencia y desarrollo cultural para el turismo local. 1º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por las Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Desarrollo Social 
Demandas de la Junta Comunal Villa Elisa 
Tema Demanda Prioridad 
Adicciones • Asistente social todos los días en la Delegación. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión  priorizadas por la Junta Comunal  
 
Gestión 
Demandas de la Junta Comunal Villa Elisa 
Tema Demanda Prioridad 
Transporte 
Público 
 Ampliación del circuito de algunas zonas como: 
- Cno. Belgrano de 419 hasta 403 no hay servicio local. 
- Falta el recorrido de los rondines (de la vieja línea 273). 
- Que exista una línea de colectivo para la conexión a Bs. As. por el Cno. Belgrano. 
 
Delegación 
Municipal 
 Optimación de prestación de servicios en la Delegación: 
- Servicios de: Rentas de la Provincia, IOMA, Agremiación Médica. 
- Factibilidad de establecer sede de Control Urbano ante las urgencias y/o mediar para 
tramitaciones inherentes al servicio. 
- Campañas Educación Vial y conocimiento de ordenanzas. 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por las Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal Villa Elvira 
Tema Demanda Prioridad 
Hidráulica • Obra hidráulica a causa del desborde del Aº. Maldonado en calle 6 entre 83 y Arroyo. 1º Prioridad 
• Obra hidráulica a causa del desborde del Aº. Maldonado en calle 5 y 98 1º Prioridad 
Pavimentación y 
cordón cuneta 
• Repavimentación de Avda 1 con cordón cuneta y rambla, forestación e iluminación entre Avda 
72 y calle 82. 
1º Prioridad 
• Repavimentación de Avda. 13 de 72 a 80 y continuación de 80 a 90, con cordón cuneta y 
rambla, forestación e iluminación. 
1º Prioridad 
• Repavimentación de calle 23 de 637 a 659 y calle 659 de 7 a 16. 1º Prioridad 
• Mantenimiento y arreglo de calles pavimentadas. 1º Prioridad 
• Repavimentación de calle 117 de 85 a 96. 1º Prioridad 
Dársenas • Dársenas de ascenso y descenso de pasajeros de transporte publico en Avda. 7 desde 610 a 
659 y en Avda 80 de 120 a 10. 
1º Prioridad 
Semaforización • Calle 80 en intersecciones con: Avda. 120, Avda1 y Avda 7. 1º Prioridad 
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Medio ambiente • Saneamiento de napas en el Barrio El Paligüe y obra hidráulica. 1º Prioridad 
Residuos • Ampliación de las zonas de recolección de basura.  1º Prioridad 
• 117 y 92 basural crónico provocado por los carros de cartoneros. Incrementar la frecuencia de 
recolección. 
• Ordenamiento del trato de la basura realizado por parte de los carritos de los cartoneros. 
Plazas • Presupuesto para equipamiento de juegos y forestación en el espacio público ubicado en 
calles 1 y 82 y de 78 entre 10 y 12. 
1º Prioridad 
• Presupuesto para equipamiento de juegos y forestación en el espacio público ubicado en 
calles 87 y 115 
1º Prioridad 
• Presupuesto para equipamiento de juegos y forestación en el espacio público ubicado en 
calles 122 y 600 
1º Prioridad 
• Recuperación de Plaza Garibaldi y monumento. 1º Prioridad 
• Parquización y construcción de pista aeróbica e iluminación en calles 116 a 117 de 90 a diag. 
690, por estar a escasos metros de dos asentamientos y enfrente de Barrio Jardín. 
1º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por las Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal Villa Elvira 
Tema Demanda Prioridad 
Personal 
Delegación 
• Designación de 10 operarios para tareas varias en planta permanente de la municipalidad. 
(futuros conductores de tractores, palas cargadoras, retroexcavadoras y camiones). 
1º Prioridad 
Mejorado • Mejorado de calles de tierra en general. 1º Prioridad 
Maquinarias • Adquisición de una Pala cargadora. 1º Prioridad 
• Adquisición de una Moto niveladora. 1º Prioridad 
• Adquisición de camioneta F.100 o similar. 1º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión  priorizadas por las Juntas Comunales ordenadas por Area de Gobierno 
 
Gestión 
Demandas de la Junta Comunal Villa Elvira 
Tema Demanda Prioridad 
Agua Potable • Redes de agua potable. 1º Prioridad 
Gas • Redes de gas natural (Ej. Villa Garibaldi entre otras). 1º Prioridad 
Transporte 
público 
• Barrio Jardín es de 80 a 90 y de 116 a 122. Sobre 90 hay un solo recorrido, el 22 y hay 5 
Barrios (19 de Febrero, Barrio Jardín, Villa Montoro, 28 de abril y Barrio Babenco) Se necesita 
un transporte para ir al Hospital de Niños, Plaza Rocha, Plaza Moreno y Gonnet. Piden que 
los micros que van a Barrio Monasterio entren a Barrio Jardín. 
1º Prioridad 
• Incremento de la frecuencia de colectivos en los Barrios Garibaldi, Ignacio Correa, y Barrio 
Jardín ya que poseen solo dos por día. 
Cloacas • Ampliación de obras de cloacas en: Barrio Alba, El Paligue, Villa Montoso, Barrio Aeropuerto, 
entre calles 7 a 13 y de 90 a 93. 
1º Prioridad 
Cajero 
automático 
• Cajero automático para Barrio Jardín. 1º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal City Bell 
Tema Demanda Prioridad 
Pavimento • Calle 15 de Alvear a Pública (5 cuadras) 1° Prioridad 
• Calle 21a de 443 a 445 (2 cuadras) 1° Prioridad 
• Calle 21c de 445 a 449 (4 cuadras) 1° Prioridad 
• Calle 11 de Pública a Alvear (5 cuadras) 1° Prioridad 
• Calle 448 de 21c a 21a (1 cuadara) 1° Prioridad 
• Calle Plaza Padre Dardi (perímetro) (2 cuadras) 1° Prioridad 
• Calle 426 de 21a hasta Camino Gral Belgrano 1° Prioridad 
• Calle 10 de Filadelfia a Pública (2 cuadras) 1° Prioridad 
• Calle 444 de camino Gral Belgrano a 28 ( 4 cuadras) 1° Prioridad 
• Calle 9 de Boston a Washington (3 cuadras) 1° Prioridad 
• Calle 9 de Publica a Filadelfia (2 cuadras) 1° Prioridad 
• Calle Filadelfia de 12 a 16 (4 cuadras) 2° Prioridad 
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• Calle Chicago de 8 a 16 (8 cuadras) 2° Prioridad 
• Calle Chicago bis a Sarmiento (3 cuadras) 2° Prioridad 
Veredas • Colocación de mojones en las ochavas esquineras desde Cno. Centenario a Plaza Belgrano 
(mano derecha) y en la ochava de Centenario y Cantilo (única ochava mano izquierda). 
Pedido realizado porque estacionan camiones y autos sobre las mismas. (Los mojones serían 
iguales a los de calle 12 de La Plata) 
1° Prioridad 
Área Ecológica 
Protegida Barrio 
Nirvana 
• Sanidad y preservación de la vegetación del Área. 2° Prioridad 
• Tratamiento de poda. 2° Prioridad 
• Extracción de las distintas especies dañadas. 2° Prioridad 
Iluminación • Calle Cantilo desde Plaza Belgrano hasta Camino Belgrano. 2° Prioridad 
• Calle 34 entre 11 y 13. 2° Prioridad 
Barrio Parque 
Ecológico 
• Alambrado perimetral Parque Ecológico. 
• Apertura de calle sobre el mismo y su iluminación. 
2° Prioridad 
Residuos • Ampliación del recorrido a todo el Barrio Parque Ecológico con frecuencia semanal. 2° Prioridad 
Señalización • Manos y Contramanos en calles perpendiculares a calle Cantilo desde Cno. Centenario hasta 
calle 2 y de calle 11 hasta calle Güemes. 
2° Prioridad 
Demarcación y • Escuela Nº 38. 2° Prioridad 
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señalización de 
cruces • Jardín de Infantes Nº 942. 2° Prioridad 
• Para todas las escuelas de la zona. 2° Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal City Bell 
Tema Demanda Prioridad 
Mejorado de 
calles en Área 
Ecológica 
Protegida Barrio 
Nirvana 
• Calle Nirvana (480) entre calles 23 y 25  1° Prioridad 
• Calle 23 hasta Nirvana. 2° Prioridad 
• Calle 24 hasta Nirvana. 2° Prioridad 
• Calle 25 hasta Nirvana. 2° Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión priorizadas por la Junta Comunal 
 
Gestión 
Demandas de gestión City Bell 
Tema Demanda Prioridad 
Cruces FFCC • Cruce Vias Ferrocarril en Barrio Savoia y San Cayetano y ampliación del existente sobre calle 
476. 
1° Prioridad 
Veredas • En calle Cantilo desde Plaza Belgrano a Camino Belgrano Presentan inquietud respecto de 
alguna normativa y / o sanción a los vecinos para la realización de veredas. 
2° Prioridad 
• Tratamiento de un plan de veredas en calles asfaltadas y mejoradas (en el 90% de la 
localidad no existen veredas). 
Dársenas • Vialidad Provincial: Dársenas de entrada a localidad sobre Camino Centenario, Guemes 
(476), Cantilo (473), ex 11 (467), Rivadavia (464), Balcarse (461e), Chicago (461).  
2° Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
 
Demandas de la Junta Comunal Tolosa 
Tema Demanda Prioridad 
 
Obras y 
proyectos  
• Divisor carriles Av. 7 de 520 a 527 1ª Prioridad  
• Divisor de carriles en calle 120. 1ª Prioridad  
• Divisor de carriles en Avda. 520 de 120 a 13. 
 
1ª Prioridad  
• Completar 2da mano calle 3 de 528 a 522;  1ª Prioridad  
• Calle 523 de 25 a 27; 531 de 26 a 27. 1ª Prioridad  
• Reductores de velocidad: Sobre calle 115 entre 520 y 526 de carpeta asfáltica. 1ª Prioridad  
• Cruce Diagonal 74 y 32: ensanche de ramblas en la mencionada intersección. 2º Prioridad 
• Presupuesto para solución al cruce de 1 y 32 y el de 117 y 32. 2º Prioridad  
Tránsito • Señalización: solución al cruce de 2 y 32. 1ª Prioridad  
• Cruces en Av. 520: Solución a los cruces de la mencionada arteria en el tramo comprendido 
entre 19 y 25, en donde cruzan mucho chicos del Barrio El Sueño que concurren a la Escuela 
Nº 30 (15 y 522). 
2º Prioridad 
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• Solución a problemas de transito por calle 532 de 117 a 7. 2º Prioridad 
Espacios 
Verdes 
• Plaza Iraola: veredas, iluminación y mantenimiento general. Además se solicita un solado con 
alguna pérgola para actividades culturales. 
1ª Prioridad  
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Control Urbano 
Demandas de la Junta Comunal Tolosa 
Tema Demanda Prioridad 
 
Control Urbano • Control sobre residuos no habituales. 1ª Prioridad  
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal Tolosa 
Tema Demanda Prioridad 
 
Cultura • Centro cultural en talleres del ferrocarril. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión  priorizadas por la Junta Comunal  
 
Gestión 
Demandas de la Junta Comunal Tolosa 
Tema Demanda Prioridad 
Viviendas • Viviendas: Se pide la relocalización de los asentamientos linderos a la bajada de la Autopista 
La Plata – Buenos Aires. 
 
Subsidio • Club San Martín: Solicitan subsidio para concretar las terminaciones pendientes de la obra.  
Hidráulica • Arroyo el Gato: Solicitan saneamiento en el tramo que cruza la localidad.  
Apertura de 
calles 
• Gestionar  la apertura de calle 528bis e/ 116 y 3.  
Transito • Gestionar una solución para los cruces de 1 y 32 y el de 117 y 32.  
Puente peatonal • Puentes peatonales en 1 y 530 y 520 y 5.  
Cloacas • Cloacas de 520 a 524 y de 13 a 19; 528 a 520 de 19 a 31  
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal Ringuelet 
Tema Demanda Prioridad 
Pavimentación • Reparación del pavimento rajado del camino Centenario y 514. 1ª Prioridad  
Tránsito • Puente sobre calle 3 o 4  y 515 (existe pasarela). 1ª Prioridad  
Espacios Verdes • Casa del niño, espacio de plaza en 2bis e/ 515 y 516. 1ª Prioridad  
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal Ringuelet 
Tema Demanda  Prioridad 
Cultura • Subsidio para la Biblioteca de la Casa del Niño de calle 2 bis e/ 515 y 516. 1ª Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Salud y Medicina Social 
Demandas de la Junta Comunal Ringuelet 
Tema Demanda Prioridad 
Salud • Posibilidad de encontrar un terreno para la Unidad Sanitaria. 1ª Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión  priorizadas por las Juntas Comunales 
 
Gestión 
Demandas de la Junta Comunal Ringuelet 
Tema Demanda Prioridad 
 Hidráulica 
 
• Posible entubamiento del Arroyo del Gato, de las calles 7 a 8 para aprovechar el espacio sobre 
el mismo. 
 
• Arroyo del Gato, Saneamiento y entubamiento. Obra hidráulica y limpieza. 
Salud • Gestión con la papelera San Jorge por la propiedad del predio en que se encuentra la unidad 
sanitaria. 
 
• Unidad Sanitaria. Posibilidad de encontrar un terreno fiscal para la misma. 
Centro 
Comunal 
 
• Ampliación de límites administrativos y/o jurisdiccionales del Centro Comunal hasta la avda. 19 
y hasta 508, incluyendo nuevamente la Estación de Ringuelet del Ferrocarril, ante el Concejo 
Deliberante. 
 
• La elevación al rango de Centro Comunal al Subcentro comunal de Ringuelet. 
Patrimonio • Recuperación de lugares históricos (Chimenea fábrica de ladrillos Ctibor y Estación del 
ferrocarril). 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal Hernández 
Tema Demanda Prioridad  
Pavimento • Pavimento  en calle 514 de 31 a 135. 1ª Prioridad 
• Pavimento  en calle 132bis de 509 a 511 (escuela). 1ª Prioridad 
• Pavimento  en calle 133 de 511 a 518. 2º Prioridad 
• Pavimento  en calle 517 de 131 a 133.  2º Prioridad 
• Pavimento  en calle 511 de 135 a 137 y de 138 a 143 (asfaltar del lado derecho de la via). 2º Prioridad 
• Pavimento  en calle 518 de 131 a 135. 2º Prioridad 
Electromecánica • Luminarias nuevas en la calle: 135 de 511 a 520 (Club Albatros y diversos campos de 
deportes escolares). 
1ª Prioridad 
• Luminarias para la calle 511 de 139 a 143. 2º Prioridad 
• Cableado y luminarias nuevas en las calles: 511 de 133 a 137 - 133 de 512 a 514 – 514 de 
133 a 137. 
2º Prioridad 
Espacios verdes • Remodelación, ensanche y embellecimiento de la Avenida 31 en etapas. Prioritariamente de 
508  a 511 (de 501 a 504). 
1ª Prioridad 
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• Finalización de la Plaza Martín Fierro. 2º Prioridad 
• Plan de Forestación y arbolado urbano para la delegación. Plantación de nuevos ejemplares 
forestales. Se reclaman los 50 ejemplares anunciados para la localidad por el director de 
espacios verdes. 
2º Prioridad 
Hidráulica • Obra Hidráulica en 28bis de 512 a 514. 1ª Prioridad 
• Obra Hidráulica en 513bis entre 23 y 24. 1ª Prioridad 
Tránsito • Destelladores de luz en los cruces: 31 y 517 y 511 y 31. 1ª Prioridad 
• Reductores de velocidad en 133 de 509 a 510 (escuela). 2º Prioridad 
• Reductores de velocidad en 507 de131 a 133. 2º Prioridad 
• Reductores de velocidad en: 517 de 19 a Cno. Gral. Belgrano.  2º Prioridad 
• Reductores de velocidad  en 19 de 511 a 520.          2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Desarrollo Social 
Demandas de la Junta Comunal Hernández 
Tema Demanda Prioridad 
Subsidio • Subsidio para la construcción del SUM de la guardería en la calle 135 entre 512 y 513. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal Hernández 
Tema Demanda Prioridad 
Centros 
Comunales 
• Zanjeo: una cuadrilla permanente para la realización de numerosos trabajos para realizar en la 
delegación. 
2º Prioridad 
• Maquinarias y herramientas para la realización de diversos trabajos desde el centro comunal. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión  priorizadas por la Junta Comunal  
 
Gestión 
Demandas de la Junta Comunal Hernández 
Tema Demanda Prioridad 
Transporte • Mejorar las frecuencias, recorridos y combinaciones del sistema de transporte. 1ª Prioridad 
Centro Comunal • Creación de la Delegación Municipal de José Hernández, separándola de la localidad de 
Joaquín Gorina. Solicitan los fondos para la construcción  del centro comunal cuyo proyecto 
ya ha realizado la Dirección de Planeamiento. 
2º Prioridad 
Apertura de 
calles 
• Gestión para la apertura de calle 25 desde 514 a 509 y de 132 a 133. 2º Prioridad 
EDELAP • Verificar estado de las gestiones iniciadas ante EDELAP por cableados diversos en la 
delegación. 
2º Prioridad 
Cloacas • Verificar estado de las gestiones iniciadas para dotar de red cloacal a la localidad. 2º Prioridad 
Jardín de 
Infantes 
• Gestión de un nuevo Jardín de Infantes como así también de un Polimodal para la zona. 2º Prioridad 
Destacamento 
Policial 
• Gestión para tener en la zona un destacamento policial con personal y móvil. 2º Prioridad 
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Asentamientos • Relocalización de asentamientos habitacionales. Se solicita la gestión de nuevos planes de 
vivienda para dar respuesta a la demanda. Ubicación: calle 29 bis de 512 a 514 - Calle 514 de 
29 a 31 - Calle 137 de 514 a 509. 
2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal Gorina 
Tema Demanda Prioridad 
Pavimentación • Remodelación (repavimentación, iluminación, vereda) Centro Comercial, sito entre las calles 
485 entre 133 y 140. 
1ª Prioridad  
• Pavimentación calle 135 de 480 a 483. 1ª Prioridad 
• Pavimentación calle 139 de 472 a 485. 1ª Prioridad 
• Pavimentación Diag. 9 de 135 a Diag. 7. 1ª Prioridad 
• Pavimentación calle 484 de 138 a Diag.8. 2º Prioridad 
• Pavimentación calle 490 de 133 a 138.   2º Prioridad 
• Pavimentación calle 479 de 138 a 141 y 476 de 138 a 141. 2º Prioridad 
• Pavimentación calle 490 (Papini) de 133 a 138. 2º Prioridad 
• Pavimentación calle 135 bis de 480 a Diag.10. 2º Prioridad 
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Electromecánica • Colocación  de luminarias en: 479 de 139 a 140.  2º Prioridad 
• Colocación de luminarias en: 139 de 479 a 472. 2º Prioridad 
• Colocación de luminarias en: Dg. 9 de 135 a Diag. 7. 2º Prioridad 
• Colocación de luminarias en: Diag. 7 de Diag. 9 a 480. 2º Prioridad 
• Colocación de luminarias en: 484 de 132bis a 132. 2º Prioridad 
Tránsito • Destelladores de luz en los cruces de: 485 y 133 – 485 y 138 -  485 y diag. 6 y 138 y diag. 6, 
estas dos últimas por escuelas. 
1ª Prioridad 
• Programa de Educación Vial y señalización. 2º Prioridad 
Hidráulica • Institución “La Casita”, solicitan entubamiento y puentecito sobre el arroyo. 2º Prioridad 
Espacios 
Verdes 
• Construcción de la Plaza San Francisco de Asís  135bis y 481 (esta el proyecto realizado y en 
el presupuesto 2005). Se propone la rectificación del nombre de la plaza por uno mas ligado a 
la historia del lugar. 
1ª Prioridad 
• Plaza de La Paz, dotación de juegos para niños. 1ª Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno 
Demandas de la Junta Comunal Gorina 
Tema Demanda Prioridad 
Centros 
Comunales 
• Una cuadrilla permanente para la realización de numerosos trabajos para realizar en la 
delegación. 
2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Salud y Medicina Social 
Demandas de la Junta Comunal Gorina 
Tema Demanda Prioridad 
Salud • Reacondicionamiento de la Sala de 1eros Auxilios nº 12. 1ª Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión  priorizadas por las Juntas Comunales 
 
Gestión 
Demandas de la Junta Comunal Gorina 
Tema Demanda Prioridad 
Apertura de 
calle 
• Apertura de calle Lacroze (entre 133 y 138). 1ª Prioridad 
Centro 
Comunal 
• Creación de la Delegación Municipal de Joaquín Gorina, separándola de la localidad de José 
Hernández. Solicitan los fondos para la creación y construcción  del Subcentro Comunal.  
 
2º Prioridad 
EDELAP • Verificar estado de las gestiones iniciadas ante EDELAP por cableados diversos en la 
delegación. 
2º Prioridad 
Cloacas • Verificar estado de las gestiones iniciadas para dotar de red cloacal a la localidad. 2º Prioridad 
Control Urbano • Gestión ante Control Urbano municipal en 138 entre 481 y 482, barrio La Fábrica intrusada, 
solicitan que se clausure criadero de chanchos clandestino. 
2º Prioridad 
Destacamento 
Policial 
• Gestión de un destacamento policial con personal y móvil. 
 
2º Prioridad 
Transporte 
 
• Línea de transporte que vincule la localidad de Gorina con la de Hernández. 2º Prioridad 
• Rondín  entre las localidades de Hernández y Gorina. 2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
 
Demandas de la Junta Comunal Gonnet 
Tema Demanda Prioridad 
Pavimentación Arroyo Rodríguez  
• 479 de 27 a 28. 1ª Prioridad 
• 480 de 25 a 28. 1ª Prioridad 
• 481 de 23 a 28. 1ª Prioridad 
• 483 de 20 a Belgrano. 1ª Prioridad 
• 484 de 18 a 19 bis. 1ª Prioridad 
• 486 de 16 a 17. 1ª Prioridad 
• 27 de 479 a 481. 1ª Prioridad 
• 25 de 480 a 484. 1ª Prioridad 
• 19 bis de 483 a 485. 1ª Prioridad 
Barrio Parque  
• 23 de 495 a 497 1ª Prioridad 
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• 26 de 493 a 501 1ª Prioridad 
• 29 de 493 a 495 1ª Prioridad 
• 486 de 20 a 23 1ª Prioridad 
• 487 de 25 a 26 1ª Prioridad 
• 491 de 27 a Belgrano 1ª Prioridad 
• 497 de 24 a Belgrano 1ª Prioridad 
• 499 de 25 a Belgrano 1ª Prioridad 
• 502 de 23 a Belgrano 1ª Prioridad 
• 506 de 23 a 25 1ª Prioridad 
Villa Castells  
• 3 de 494 a 497. 2º Prioridad 
• 6 de 502 a 508. 2º Prioridad 
• 8 de 503 a 505. 2º Prioridad 
• 9 de 504 a 505. 2º Prioridad 
• 10 de 497 a 491. 2º Prioridad 
• 12 de 485 a 487. 2º Prioridad 
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• 485 de 10 a 13. 2º Prioridad 
• 486 de 10 a 13. 2º Prioridad 
• 492 de 7 a 13. 2º Prioridad 
• 493 de 7 a 13. 2º Prioridad 
• 494 de 3 a 7. 2º Prioridad 
• 495 de 7 a 13. 2º Prioridad 
• 496 de 10 a 13. 2º Prioridad 
• 497 de 3 a 7. 2º Prioridad 
• 502 de 5 a 7. 2º Prioridad 
• 503 de 5 a 7. 2º Prioridad 
• 504 de 5 a 10. 2º Prioridad 
• 508 de 5 a 7. 2º Prioridad 
Gonnet Bell  
• 16 de 487 a A° Rodríguez. 2º Prioridad 
• 20 de 490 a 491. 2º Prioridad 
• 492 de 15 bis a 16 bis. 2º Prioridad 
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• 492 de 18 a 20. 2º Prioridad 
• 494 de 15 bis a 16. 2º Prioridad 
Gonnet Centro  
• 14 de 508 a vías. 2º Prioridad 
• 15 de 508 a vías. 2º Prioridad 
• 16 de 508 a vías. 2º Prioridad 
• Avda. 19, continuación de la obra desde 505 a 502 2º Prioridad 
• Avda. 19, ensanchamiento de la cinta asfáltica de 501 a 502 2º Prioridad 
• Ensanche de Avda. 511 en el tramo comprendido entre Cno. Belgrano y calle 31, dada su 
alta transitabilidad por vehículos pesados, colectivos y automotores y la existencia de tres 
colegios en ese tramo teniéndose en cuenta su estado actual y la inexistencia de veredas, 
hace que las personas se vean obligadas a transitar por la arteria, provocando innumerables 
accidentes. Por lo expuesto anteriormente se solicita la construcción de veredas en el tramo 
citado. 
2º Prioridad 
• Ensanche de curva y contra curva en calle 19 debajo del puente Gerardi (19 y 509). 
Construcción de senda peatonal, paso obligado hacia el Hospital San Roque. 
2º Prioridad 
Electromecánica • En Parque Atilio Boveri, desde intersección calle 497 hasta A° Rodríguez. 1ª Prioridad 
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• Colocación de nuevas luminarias en el camino de sirga del Arroyo Rodríguez y en 496 de 
Camino Centenario  a 16.  
2º Prioridad 
Espacios Verdes • Forestación planificada. 2º Prioridad 
• Control sanitario de las especies de Barrio Evelsa y A° Rodríguez. 2º Prioridad 
Higiene Urbana • Ampliación de frecuencia de recolección de residuos. Incorporar mayor frecuencia en zonas 
con servicio de tres veces a la semana. 
2º Prioridad 
• Recolección de residuos no habituales: 
- Ampliación del servicio en barrio AMEBS de 7 a 9 de 505 a 508. 
- Barrio 10 Manzanas (509 a 511 y de Centenario a Belgrano). 
- Zona de 24 a 28 y de 489 a A° Rodríguez. 
- Zona de 509 a 511 de 25 a Belgrano 
- Calle 13 de 502 a 481 (vereda Parque Boveri). 
2º Prioridad 
Refugios para 
paradas de 
Ómnibus 
 
• Calle 508 y 15 (ambas manos). 1º Prioridad 
• Calle 508 casi 17 (Frente al COE). 1º Prioridad 
• Avda. 13 y 491 mano derecha a La Plata. 1º Prioridad 
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• Avda. 511 y 15 ambas manos. 2º Prioridad 
• Avda.13 y 485 mano derecha a La Plata. 2º Prioridad 
• Avda. 13 y 488 mano derecha a La Plata. 2º Prioridad 
• Avda. 13 y 494 mano derecha a La Plata. 2º Prioridad 
• Calle 10 y 503 mano derecha de 502 a 503. 2º Prioridad 
• Avda. 7 y 505 mano derecha a La Plata. 2º Prioridad 
• Avda. 7 y 508 mano derecha a La Plata. 2º Prioridad 
Semaforización • Instalación de un semáforo en la intersección de Centenario y 508 (Vía de acceso a Hospital 
San Roque). 
2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gobierno  
Demandas de la Junta Comunal Gonnet 
Tema Demanda Prioridad 
Centros 
Comunales 
 
• Apertura de calle 490 de 8 a 11. 2º Prioridad 
• Aumento de personal para el zanjeo. 2º Prioridad 
• Reparación del camión de la delegación, de la motoniveladora y compra de un nuevo camión. 2º Prioridad 
Mejorado Gonnet Sur:   
• 22 de 508 a vías. 1º Prioridad 
• 23 de 503 a vías. 1º Prioridad 
• 23 bis de 504 a 505. 1º Prioridad 
• 24 de 505 a 508. 1º Prioridad 
• 509 de 21 a 24. 1º Prioridad 
• 507 de 24 a 25. 1º Prioridad 
• 503 de 23 a 25. 1º Prioridad 
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Barrio Parque:  
• 498 de 25 a 28. 1º Prioridad 
• 491 de 24 a 24. 1º Prioridad 
• 21 de 490 a 491. 1º Prioridad 
• 23 de 496 a 497. 1º Prioridad 
Arroyo Rodríguez:  
• 484 de 20 a Belgrano. 1º Prioridad 
• 483 de 20 a Belgrano. 1º Prioridad 
• 483 de 27 a 28. 1º Prioridad 
• 482 de 27 a 28. 1º Prioridad 
• 482 de 20  a Belgrano. 1º Prioridad 
• 21 de 482 a 483. 1º Prioridad 
• 21 de 485 a 487. 1º Prioridad 
Villa Castells:  
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• 10 de 485 a 488. 1º Prioridad 
• 7 de 487 a 493. 1º Prioridad 
• 8 de 487 a 488. 1º Prioridad 
• 9 de 487 a 488. 1º Prioridad 
• 502 b de 4 a 7. 1º Prioridad 
• 502 c de 3 a 6. 1º Prioridad 
• 5 de 493 a 497. 1º Prioridad 
• 5 de 497 a 498. 1º Prioridad 
• 498 de 5 a 7. 1º Prioridad 
• 6 de 497 a 499. 1º Prioridad 
• 8 de 493 a 497. 1º Prioridad 
• 9 de 493 a 497. 1º Prioridad 
• 489 de 7 a 8. 1º Prioridad 
• 490 de 7 a 8. 1º Prioridad 
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• 491 de 7 a 10. 1º Prioridad 
• 493 de 7 a 10. 1º Prioridad 
• 496 de 5 a 8. 1º Prioridad 
 Gonnet Bell  
• 15bis de 487 a 489. 1º Prioridad 
• 16bis de 486 a 487. 1º Prioridad 
• 487 de 15 a 16. 1º Prioridad 
Gonnet Centro   
• 512 de 13 a 15 1º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
Secretaría: Salud y Medicina Social 
Demandas de la Junta Comunal Gonnet 
Tema Demanda Prioridad 
 Salud • Construcción de un nuevo edificio para el Centro de Salud n° 28, acorde a las demandas 
existentes. 
1º Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión  priorizadas por la Junta Comunal  
 
Gestión 
Demandas de la Junta Comunal Gonnet 
Tema Demanda Prioridad 
Puente Peatonal • Puente peatonal y vehicular sobre o bajo nivel a la altura de Estación Gonnet, sobre vías del 
ferrocarril, a fin de eliminar paso por barrera de 13 y 502.  
1º Prioridad 
• Estudio de factibilidad de construcción de otro puente peatonal y vehicular bajo o sobre nivel, 
para el cruce de las vías del FFCC , dentro de los limites de Gonnet. 
2º Prioridad 
Cloacas • Ampliación de la red cloacal de la localidad. 2º Prioridad 
• Solución a los continuos desperfectos de los equipos de bombeo ubicados en la planta de la 
Localidad de Tolosa, para optimizar el saneamiento ambiental y mejoramiento del hábitat es 
de importancia prioritaria la construcción de una planta depuradora de líquidos cloacales. 
2º Prioridad 
Agua • Extensión de red de agua potable principalmente para Villa Castells y Gonnet Bell.  2º Prioridad 
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Hidráulica 
 
• Inundación en zonas aledañas al Arroyo Rodríguez. Solicitan obra hidráulica (gestión ante 
provincia)  
• Solicitan solución del zanjon del barrio La Boyerita que desagua en el Arroyo Rodríguez (481 
de 27 a 23.) 
2º Prioridad 
• Construcción del canal ( proyecto La Boyerita) hacia el arroyo Rodríguez (23 y 481). 2º Prioridad 
• Limpieza del zanjón paralelo a las vías del ferrocarril y Cno. Centenario desde Est. Gonnet hasta A° 
Rodríguez (Metropolitano). 
2º Prioridad 
Apertura de 
calle 
• 7 de 487 a 491 
 
2º Prioridad 
Refugios para 
paradas de 
Ómnibus 
 
• Camino Belgrano y 511. 2º Prioridad 
• Cno Centenario casi calle 509 mano izq. de La Plata a Capital.  2º Prioridad 
• Cno Belgrano y 481 mano der hacia La Plata. 2º Prioridad 
• Cno Belgrano y 495, ambas manos. 2º Prioridad 
Centro Comunal • Solicitan una mayor respuesta municipal a las de demandas y que las obras y acciones en la 
localidad sean vinculadas a las solicitadas por la Junta Comunal. 
2º Prioridad 
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal  Casco Norte 
Tema Demanda Prioridad 
Refugios • Construcción de refugios en paradas de micros en la zona del casco norte en la Avda. 44 de 122 a 
13 de acuerdo a un estudio previo realizado por técnicos en la materia. 
1ª Prioridad 
Obras Y 
Proyectos 
• Construcción de sendas peatonales en el parque Speghazzini de 32 a 40, ya que con la lluvia es 
dificultoso atravesar el mismo. 
1ª Prioridad 
• Ampliar la reparación del pavimento en toda la zona no solamente las calles 40 que se dirigen al 
parador. 
2º Prioridad 
Hidráulica • Estudio y solución de problemas Hidráulicos en barrio hipódromo. Problemas de desagüe. 1ª Prioridad 
Espacios 
Verdes 
• Poda o despunte de los árboles de la zona por   razones de seguridad, de iluminación y dado que  
las especies arbóreas con su crecimiento permanente. Sin guía de crecimiento están provocando 
inconvenientes con los cables de luz eléctrica, con los techos de las viviendas, etc. 
1ª Prioridad 
• Forestación de 38 a 41 y gestionar ante FFCC la limpieza permanente de dicho lugar que afecta al 
barrio y hospital Gutiérrez. 
2º Prioridad 
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Tránsito • Estudio y solución del nudo de transito vehicular en el cruce de la avda. 38, diagonal 80 y boulevard 
83. Problemas de dársenas. 
1ª Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión  priorizadas por la Junta Comunal 
 
Gestión 
Demandas de la Junta Comunal Casco Norte 
Tema Demanda Prioridad 
Tierras • Escrituración de las tierras fiscales. Expediente en curso.   
Veredas • Política de incentivos a frentistas para la construcción o mejoramiento de  las veredas en mal 
estado. 
 
Control Urbano • Control sobre la velocidad vehicular en la calle 1  desde 40 a 32.  
Apertura de 
calles 
• Apertura de las  calles 39 y 40 en la zona del ferrocarril paralelo a la calle 120,  realizando 
esta apertura se descongestionaría el transito en la zona  y la  accesibilidad para acceder al 
hospital Gutiérrez  desde la zona de 122. 
 
Puente Peatonal • Realización de un puente peatonal para el cruce de las vías FFCC  y calle 
1 dentro de la plaza Alsina que se encuentra dividida en 2. 
 
Control Urbano 
 
• Descongestionar el tránsito en la calle 41 en  horarios matutinos por el ingreso y egreso de los 
caballos de carrera hipódromo de La Plata. 
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• Control de vehículos especializados para traslado de los caballos de carrera dentro del barrio 
hipódromo. 
 
• Control de descarga de  cartoneros en el parque Speghazzini específicamente en 37 y 120, 
formando basurales. 
 
Tránsito • Gestión de una parada única con descenso y ascenso de los alumnos de 
ambos establecimientos frente a la escuela Nº 5 y  jardín de infantes Nº 
929; como así también prohibir el estacionamiento frente a dicho 
establecimiento educativo. 
 
ABSA • Gestionar la reparación de caño de la red cloacal en barrio hipódromo.  
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Presentación de las demandas al Presupuesto Municipal  priorizadas por la Junta Comunal ordenadas por Area de Gobierno 
 
Secretaría: Gestión Pública 
Demandas de la Junta Comunal  Casco Sureste 
Tema Demanda Prioridad 
 
Refugios • Diseño e Instalación de refugios para paradas de ómnibus adecuados para zonas abiertas como 
Circunvalación y de mayor resistencia al vandalismo. 
1ª Prioridad 
Espacios 
Verdes 
• Construcción de un anfiteatro en el Parque Castelli con el fin de dotarlo de un lugar apto para la 
realización de eventos.  
1ª Prioridad 
• Parque Castelli se solicita  mejora de sus senderos, delineados por el uso público ya que son 
intransitables cuando llueve y en vista de la próxima feria de las colectividades a realizarse en 
noviembre. 
2ª Prioridad 
• Parque Saavedra: reposición de arbolado y parquización; mejoramiento de senderos; recuperación y 
restauración de obras de arte; acondicionamiento de cerco perimetral del  parque Uriburu; refuerzo 
de vigilancia; limpieza del lago; reposición de luminarias. 
2ª Prioridad 
Patrimonio 
turismo 
• Recuperación de vías tranviarias en ocasión de reparación de calles con destino a futuro 
emprendimiento turístico entre 17 y 71 y avenida 72 y 12. (se inició expediente) 
2ª Prioridad 
Tránsito • Semaforización en 67 y 26. 2ª Prioridad 
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• Señalización de calles en bulevares 81 y 84 y adyacencias.  2ª Prioridad 
• Cruce de la playa ferroviaria en 19 y 71. Implementación de vallas que impidan la descarga de 
basuras y escombros clandestina. (se inició expediente). 
2ª Prioridad 
Proyecto 
integral 
calle 71 de 
13 a 19 
• Obras dentro de un proyecto de diseño particularizado del sector de preservación histórica-
patrimonial: 
- Mejoramiento de adoquinado 
- Sistema de luminarias 
- Arbolado. 
- Veredas 
- Señalización 
- Equipamiento Urbano(papeleros, bancos) 
 
2ª Prioridad 
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Presentación de las demandas de Gestión  priorizadas por la Junta Comunal  
 
Gestión 
Demandas de la Junta Comunal Casco Sureste 
Tema Demanda Prioridad 
Normativa • Analizar la opción de modificar la normativa actual sobre construcción de ceras, contemplando 
la posibilidad de las “veredas jardines” con reducción de su ancho permitiendo una mayor 
absorción hídrica pluvial y ayudando a resolver la problemática de las raíces de árboles 
añosos, con disminución del costo de renovación y/o reparación de la acera para el vecino 
frentista. Esta norma sería de aplicación donde la densidad del transito peatonal lo permita. 
 
Veredas • Cumplimiento de las normativas en la construcción de aceras. (Tipo y color de baldosa, 
cazuelas con bordes a nivel.). Construcción de algún tipo de pavimento de los senderos 
delineados por el uso público para cruzar la rambla de Circunvalación y regularización del 
drenaje pluvial en avenida 72 (hay sectores donde se acumula el agua cuando la lluvia es 
intensa). En este ítem por razón de jurisdicción corresponde al municipio la tarea de gestión. 
(se presentó nota).   
 
Semáforos • Reubicación de semáforos en bulevar 81 (Jurisdicción provincial).  
Amigos Del 
Tango 
• Disposición de un lugar de aprox.100m2Para el funcionamiento de una biblioteca y sede de la 
institución amigos del tango.  
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Espacios 
Públicos 
• Ocupación de espacios públicos: La Junta Comunal promueve y participa de la utilización de
los espacios públicos entendiendo que su uso y disfrute por la comunidad es la principal forma
de valorización de los mismos, pero entiende que la misma debe estar encuadrada en una
organicidad y criterios pautados por el municipio, interpretando nuevas formas de uso pero
respetando la estética, la seguridad y derecho públicos.
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